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ABSTRACT
Salah satu energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik yaitu energi ombak. Pembangkit Listrik
Tenaga Ombak (PLTO) dapat menjadi solusi penyediaan energi listrik di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk merancang
prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Ombak (PLTO) sistem tuas pelampung yang layak diimplementasikan di wilayah pesisir,
terutama di wilayah pesisir Kota Tapaktuan, Aceh Selatan. Metode yang digunakan yaitu menentukan desain prototipe PLTO yang
terdiri dari perancangan tuas pelampung sebagai turbin, perakitan rasio pulley, gearbox,  freewheel dan generator aksial 48 kutub.
Bentuk alat dibuat dalam ukuran sebenarnya, namun penggunaaan generatornya dalam skala yang lebih kecil. Hasil penelitian
didapatkan rancang bangun prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Ombak (PLTO) sistem tuas pelampung dengan kecepatan putaran
250 rpm, frekuensi 50 Hz, dan daya 60 Watt yang mampu menghasilkan tegangan 13,5 V dan arus 4,4 A pada saat ketinggian
ombak mencapai 0,55 m di wilayah pesisir Kota Tapaktuan, Aceh Selatan.
